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En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y consideración la presente 
Tesis titulada: “Arrendamientos y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Puente Piedra, 2019.”  
En este desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayuden a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se encuentra 
estructurado en siete capítulos descritos a continuación:  
 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos.  
 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, cuadro 
operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 
validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos.  
 
Capítulo III: Resultados. 
 
Capítulo IV: Discusión. 
 
Capítulo V: Conclusiones. 
 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos.  
 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos.  
 
El objetivo principal de la presente tesis es Determinar como el arrendamiento incide en la 
rentabilidad de las empresas de transporte de carga en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
 
Torres Hinostroza Deisy Elizabeth 
Presentación 
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El estudio realizado sobre “Arrendamientos y su incidencia en la rentabilidad de las 
empresas de transporte de carga, en el distrito de Puente Piedra, 2019, tiene como objetivo 
general determinar como el arrendamiento incide en la rentabilidad de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Puente Piedra, 2019, teniendo como base diferentes 
teorías de autores.  
 
El presente estudio es de diseño no experimental, debido a que no se manipularan las 
variables, la población está conformado por 50 trabajadores de las empresas de transporte 
de carga del distrito de Puente Piedra, con una muestra representativa de 44 personas que 
laboren en las áreas de finanzas, administración y contabilidad. Respecto a la recolección de 
datos, se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario el cual fue 
validado por docentes de la Universidad Cesar Vallejo expertos en el tema, la confiabilidad 
se determinó mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach, donde se obtuvo como valor para 
la variable Arrendamiento 0.765 y para la variable Rentabilidad 0.843.  
 
Para comprobar la hipótesis general y especifica se aplicó la prueba del Chi Cuadrado, donde 
se obtuvo como resultado la relación existente entre la variable independiente y dependiente. 
Para culminar se concluyó, que el arrendamiento incide en la rentabilidad de las empresas 
de transporte, para una empresa del sector transporte es fundamental contar con unidades en 
condiciones óptimas, esto permitirá brindar a tiempo los servicios solicitados por los clientes 
generando más ingresos y mejorando los niveles de rentabilidad, asimismo esta alternativa 
de financiamiento es favorable porque promueve la inversión haciendo más competitivo a la 
organización.  
 




on different author theories. 
The present study is of a non-experimental design, because the variables were not 
manipulated, the population is made up of 50 workers from the cargo transportation 
companies of the Puente Piedra district, with a representative sample of 44 people working 
in the areas of finance, administration and accounting. Regarding data collection, the 
technique of the survey was used and as a tool the questionnaire which was validated by 
professors of the University Cesar Vallejo experts in the subject, reliability was determined 
by the Cronbach's alpha coefficient, where it was obtained as a value for the Lease variable 
0.765 and for the Profitability variable 0.843. 
To verify the general and specific hypothesis, the Chi Square test was applied, where the 
relationship between the independent and dependent variable was obtained as a result. To 
finish it was concluded, that the lease affects the profitability of transport companies, for a 
company in the transport sector it is essential to have units in optimal conditions, this will 
allow to provide on time the services requested by the clients generating more income and 
improving the profitability levels, this financing alternative is also favorable because it 





The study on “Leases and their impact on the profitability of freight transport companies, in 
the district of Puente Piedra, 2019, Its general objective is to determine how leasing affects 
the profitability of freight transport companies in the district of Puente Piedra, 2019, based 
Keywords: Lease, Liquidity, Investment, profitability 
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1.1. Realidad problemática 
 
Todas las empresas de diferentes sectores están inmersas en el ámbito competitivo, donde 
cada vez más se exige mejor calidad en los productos y servicios brindados, y con ello están 
los cambios tecnológicos, ya que es necesario contar con los recursos y equipos que permitan 
atender las necesidades del mercado. En la actualidad el uso constante de los equipos 
establece la rápida obsolescencia, lo cual exige el reequipamiento continuo para su buen 
funcionamiento, con la finalidad de atender a tiempo los servicios solicitados. De estas 
exigencias no está indiferente el sector de transportes. 
En el Perú las empresas de transportes y en especial las de carga pesada que trasladan 
minerales de los diferentes puntos de las minas, presentan problemas de rentabilidad debido 
a que no realizan la inversión necesaria en la adquisición o renovación de sus flotas 
incumpliendo con los requerimientos de sus clientes, lo cual conlleva a la aparición de 
nuevos competidores en el rubro. Uno de los motivos por los cuales no se realiza la 
renovación de las flotas es porque las empresas no siempre cuentan con el dinero disponible 
para cubrir los altos costos de las maquinarias.  
Ante esa problemática, los avances tecnológicos y la competitividad, los  empresarios deben 
optar por nuevas formas de crecimiento empresarial, que permitan optimizar los recursos 
financieros, manteniendo una economía estable y eficiente, ante ello se propone como una 
alternativa los contratos de arrendamiento, definido como un contrato mediante el cual una 
entidad financiera adquiere un bien con el objetivo de arrendarlo al cliente a cambio del pago 
de cuotas periódicas y con opción de compra a un precio menor, este instrumento financiero 
es el más adecuado para lograr el reequipamiento que generalmente necesita la inversión de 
grandes capitales permitiendo reemplazar equipos obsoletos sin acudir a la compraventa ni 
rigurosos sistemas crediticios lo que llevaría a una disminución considerable de la liquidez 
y por ende la incapacidad para hacer frente a las obligaciones comerciales con sus acreedores 
y a las obligaciones tributarias con la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT). 
Los contratos de arrendamiento se convierten en una alternativa estratégica a mediano plazo 
que permite garantizar la adquisición de bienes que una empresa necesita, obteniendo 
I. INTRODUCCIÓN  
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beneficios tributarios, como depreciar aceleradamente el bien, utilizar el crédito fiscal de la 
cuota del arrendamiento financiero y el de la compra del bien (en caso de ejercer la opción 
de compra), asimismo permitirá mantener niveles de liquidez adecuados para disponer a 
otras actividades económicas.  
La presente investigación es importante porque proyecta a determinar la incidencia de los 
arrendamientos en la rentabilidad de las empresas de transporte de carga en el distrito de 
Puente Piedra, 2019. Asimismo, se analizará los aspectos económicos, financieros y 
tributarios, dando a conocer los beneficios que conlleva la utilización del arrendamiento 
como una alternativa de financiamiento a corto plazo para la obtención de vehículos, sin la 
necesidad de realizar un desembolso de dinero en su totalidad, permitiendo un crecimiento 
a las empresas que optan por esta alternativa y por ende un aumento en la rentabilidad. Para 
un mejor entendimiento del problema se realizaron revisiones de los antecedentes 
relacionados con la investigación. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes de la variable independiente: Arrendamiento 
 
Reyna F. (2016). En su tesis titulada “Caracterización del Arrendamiento Financiero 
(leasing) de las empresas de transporte del Perú”, desarrollada en la Universidad Católica 
los Ángeles de Chimbote, para obtener el Título Profesional de Contador Público, manifestó 
lo siguiente: El objetivo de su investigación es describir las características del arrendamiento 
financiero (Leasing) de las empresas de transporte del Perú.  
Del cual concluyó, que el arrendamiento financiero (Leasing) es muy ventajoso para las 
empresas que necesiten renovar sus activos y no cuenten con el dinero suficiente. Así mismo 
ayuda a las empresas a mejorar liquidez, rentabilidad, calidad, eficiencia y permanencia en 
el mercado.  
Castillo P., y Hurtado M. (2017). En su tesis titulado “Leasing y su Impacto en la 
Gestión Financiera de la Empresa de Transportes Josué S.C.R.L.”, desarrollado en la 
Universidad Tecnológica del Perú, para obtener el Título Profesional de Contador Público, 
cuyo objetivo es determinar el impacto del Leasing Financiero en la Gestión Financiera de 
la empresa de Transportes Josué S.C.R.L.  
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De la investigación se concluye que el impacto del Leasing Financiero en la gestión 
financiera de la empresa de Transportes Josué S.C.R.L. es favorable, permitió incrementar 
utilidades, las cuales se expresan en su rentabilidad y liquidez. Asimismo, concluye que el 
Leasing Financiero es un instrumento de financiamiento conveniente para la adquisición y 
renovación de los activos. 
Huamani J. (2017). En su tesis titulada “Incidencia del Leasing Financiero como 
instrumento de gestión en el crecimiento económico de las empresas de servicio de 
transporte en la región Arequipa, año 2016-2017”, desarrollada en la Universidad Nacional 
de San Agustín, para obtener el título profesional de Licenciado en Finanzas, cuyo objetivo 
general fue determinar la incidencia del leasing financiero como instrumento de gestión en 
el crecimiento económico en empresas de servicios de transporte en la región de Arequipa. 
De la investigación se concluyó que la utilización del leasing financiero contribuye con la 
gestión financiera en una empresa, porque permite realizar un planeamiento financiero 
correcto, evaluando distintas fuentes de financiamiento, permite conseguir un costo 
financiero competitivo y ayuda a mejorar control financiero en las áreas que se destinó el 
dinero con el objetivo de lograr la rentabilidad deseada por los inversionistas. 
Caballón M. y Quispe D. (2015). En su tesis titulada “El Arrendamiento Financiero 
como estrategia para incrementar la rentabilidad en las empresas de transporte de carga 
pesada en la provincia de Huancayo”, desarrollado en la Universidad Nacional del Centro 
del Perú, para obtener el título profesional de Contador Público, cuyo objetivo es determinar 
la influencia del arrendamiento financiero como estrategia de financiamiento en el 
incremento de rentabilidad en las empresas de transporte de carga pesada en la provincia de 
Huancayo.  
De la investigación se concluyó que el contrato de arrendamiento financiero en las empresas 
de transporte de carga pesada tiene como influencia un resultado positivo en la rentabilidad. 
El objetivo principal del contrato es el incremento de sus ingresos y la obtención de mayor 
utilidad, ya que con más unidades las empresas de transporte generan mayores entradas y 
por lo tanto ganancias.  
Barranzuela A. (2017). En su tesis titulada “Efectos del arrendamiento financiero en 
la rentabilidad de la empresa servicios ABL color S.A.C. 2015”, desarrollada en la 
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Universidad Tecnológica del Perú, para obtener el Título Profesional de Contador Público, 
cuyo objetivo es precisar cuál es el efecto del arrendamiento financiero en la rentabilidad de 
la empresa Servicios ABL Color S.A.C. ubicada en Chorrillos en el año 2015. 
De la investigación se concluyó, que los efectos del arrendamiento financiero en la 
rentabilidad de la empresa nos ayudan a evidenciar lo favorable que es adquirir un activo y 
que influye de manera positiva en la mejora de los procesos incrementando a producción y 
así mismo, que los indicadores financieros demuestran de manera positiva que la inversión 
es óptima la cual se refleja en los estados financieros de la empresa. 
 
1.2.2. Antecedentes de la variable dependiente: Rentabilidad 
 
Mendoza M. y Yacarini M. (2017). En su tesis titulada “Incidencia del arrendamiento 
financiero en la rentabilidad de la empresa Contratistas Integrales El Chonta S.R.L., 
Cajamarca, año 2017¨, desarrollado en la universidad Privada del Norte, para obtener el 
título profesional de Contador Público, el objetivo general de la tesis es determinar la 
incidencia del arrendamiento financiero en la rentabilidad de la empresa Contratistas 
Integrales S.R.L. en el año 2017.  
De la investigación se concluyó que el arrendamiento financiero incide directamente en la 
rentabilidad de la empresa Contratistas Integrales El Chonta S.R.L. en el año 2017, lo que 
permite indicar que, a mayor cantidad de activos adquiridos en arrendamiento financiero, 
mayor será la rentabilidad obtenida por la empresa, dado que, los activos son explotados en 
su beneficio y por ende incrementan los ingresos del periodo, logrando así alcanzar mejores 
niveles de rentabilidad.    
 
Huamani T. y Leonardo R. (2015). En su tesis titulado “El Arrendamiento Financiero y 
su Rentabilidad en las MYPES del distrito de los olivos", desarrollado en la Universidad 
Nacional del Callao, para optar por el Título Profesional en Contabilidad, cuyo objetivo es 
determinar que el arrendamiento financiero en las MYPES de| distrito de los Olivos es un 
mecanismo que permite adquirir bienes de capital y mejorar la rentabilidad de estas 
empresas.  
Se concluyó que el arrendamiento financiero es un instrumento financiero de crédito 
mercantil que permite adquirir bienes de capital para mejorar el proceso de producción y 
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hacerlas competitivas. Este mecanismo de Leasing también permite a las MYPES mejorar 
su estructura financiera al adquirir bienes de capital. 
 
Vega E. (2018). En su tesis “Arrendamientos y la incidencia en la rentabilidad en las 
empresas de transporte y recolectoras de residuos sólidos en el distrito de Santiago de Surco, 
2018”, desarrollado en la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el título profesional de 
Contador Público, cuyo objetivo es determinar la incidencia del arrendamiento en la 
rentabilidad en las empresas de transportes y recolectoras de residuos sólidos, en el distrito 
de Santiago de surco, 2018.  
De la investigación se concluyó, que las personas encuestadas afirman que el arrendamiento 
promueve la rentabilidad para las empresas de transportes y recolección de residuos sólidos. 
Ya que mediante esta alternativa de financiamiento promueve incrementar su flota de 
camiones, como también la renovación trayendo como consigo la disminución de los costos 
de inversión como también generar la rentabilidad en un corto plazo, de esta forma darle una 
mejor calidad de servicio a los clientes, y hacerse competidores frente al mercado 
empresarial. 
 
1.3.  Temas relacionados 
 
El presente trabajo de investigación busca analizar la incidencia del arrendamiento en la 
rentabilidad y para ello es necesario conocer y tener claro ciertos conceptos que son 
importantes para definir las variables del trabajo de investigación. Debido a ello a 




Teoría e historia 
 
El contrato de arrendamiento se originó en Roma y era conocido con el nombre de locatio-
conductio, este contrato comprendía tres modalidades las cuales eran locatio - conductio rei, 
locatio - conductio operis, locatio - conductio operarum, cumpliendo funciones económicas 
sociales. El reconocimiento del contrato se reconoció como consensual al término de la 
Republica, se constituyó consensual, bilateral y de buena fe, donde una persona (locator) se 
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obliga a entregar a otra (conductor) en uso alguna cosa específica, prestación de servicios u 
objetos a cambio de una cantidad (merces). El máximo desarrollo de este contrato se dio en 
las Siete Partidas de Alfonso X el sabio, la cual constituyo la principal fuente normativa en 
materia de contrato de arrendamiento hasta la entrada en vigencia del Código Civil (Álvarez 
M., 2016, pág. 2). 
 
Definición de arrendamiento  
 
El arrendamiento es una opción de financiamiento que promueve la inversión de bienes de 
capital necesarios para una organización. Esta alternativa es favorable para compañías con 
dificultades de liquidez, que tienen la necesidad de adquirir bienes para un mejor desarrollo 
de sus servicios, que incrementen sus ingresos, evitando que se afecte la liquidez de la 
empresa al momento de adquirir algún bien (Moreno J., 2018, pág. 659).   
 
Por otro lado, para los autores Ross, Westerfield y Jordan (2014), nos indican que la falta de 
efectivo dentro de una entidad, es una de las razones por las cuales se decide acceder a este 
financiamiento, el arrendamiento es una forma para que las entidades que no cuenten con 




El arrendamiento financiero, es una alternativa de financiamiento que permite adquirir 
bienes a cambio de pagos periódicos generalmente son suficientes para cubrir la cantidad 
total del costo, más el rendimiento sobre la inversión, ya que el arrendatario siempre es el 
encargado de pagar los gastos al que incurre el bien, como son el seguro, el mantenimiento 
(Ross, Westerfield y Jordan, 2014, pág. 736).  
 
Es un contrato entre dos partes, que permite a un arrendatario conseguir y usar bienes por un 
tiempo a cambio de una retribución de dinero, amortizado en cuotas mensuales. El 
adquiriente, podrá explotar el bien y aprovechar los beneficios durante todo el tiempo que 
dure el contrato de arrendamiento, al término de este contrato, el arrendatario, tendrá la 
posibilidad de comprar el bien a una cantidad menor. Con esta alternativa financiera se podrá 
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lograr tener beneficios financieros y tributarios, adquiriendo bienes de capital a corto, 
mediano y largo plazo, sin afectar el efectivo de la organización (Ramírez J., 2019).  
 
Contrato de Arrendamiento 
 
Es un pacto entre dos partes, entre un arrendador y un arrendatario, donde el arrendador es 
una entidad que cede o da en alquiler un bien mueble e inmueble y el arrendatario es la 
persona natural o jurídica quien solicita el bien en alquiler, para que pueda utilizarlo por un 
periodo de tiempo y así obtener beneficios económicos, este acuerdo es plasmado mediante 
un documento físico donde se establecen clausulas y puede ser a corto o largo plazo (La 
autora). 
 
Objetivo del arrendamiento  
 
Esta modalidad de financiamiento tiene como finalidad brindar en arrendamiento distintos 
tipos de bienes muebles e inmuebles los cuales son destinados a la producción, algunos 
caracterizados por una larga duración de vida útil y variación tecnológica, entre ellos están 
los edificios, aeronaves, camiones, maquinas, equipos pesados, etc. Estos son activos son 
necesarios ya que aumentaran el valor de la empresa. (Silverio, 2016, pág. 354).   
 
El contrato de arrendamiento tiene como propósito una función práctica, jurídico y 
económico, el cual contiene un financiamiento de bienes que se requieren para una actividad 
empresarial, donde se busca adquirir equipos para utilizarlos por un determinado tiempo y 
de esa forma aumentar la producción de la organización y mantenerse competitivo en el 
mercado. Asimismo, se puede indicar que el contrato de arrendamiento, es una operación a 
mediano y largo plazo y solo se pacta con una entidad financiera autorizada (Castillo et. al, 
2016, pág. 76, 77).  
 
Beneficios del arrendamiento 
 
Un arrendamiento incentiva la inversión en activos, al acceder a este financiamiento, una 
organización podrá optar por beneficios que mejoraran la situación económica y financiera 
de la organización y por ende la rentabilidad. Los beneficios serán los siguientes:  
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Teniendo en cuenta que el contrato del arrendamiento es de 2 a 5 años según el bien 
arrendado, el escudo fiscal beneficiará al adquiriente ya que se aplicará la depreciación 
acelerada del activo. Además, al realizar la cancelación de las cuotas mes a mes, se podrá 
deducir el IGV en cada periodo, hasta finalizar el contrato, ya que el IGV, no está dentro del 
capital a financiar.  
Otro de los beneficios del arrendamiento es que permite financiar el 100% de los bienes, 
incluyendo costos adicionales, da flexibilidad financiera (plazos de pago, periodos de gracia) 
ya que no se realiza un gasto al adquirir el activo, previniendo la disminución de los niveles 
de liquidez de la organización.  
El uso permanente de los activos, desgasta y evita el buen funcionamiento de estos, ante ello, 
realizar una adecuada inversión en activos, mejorara la productividad de la empresa, 
atendiendo a tiempo los servicios solicitados por los clientes, e incrementando los ingresos, 




La vigencia de la NIIF 16 mantiene vigente las condiciones para la contabilización del 
arrendador, según la NIC 17, esta norma requiere desde el punto de vista del arrendador 
clasificar los arrendamientos entre arrendamiento financiero y operativo (Deloitte, 2016, 
pág. 16).  
 
Según Westerfield J. (2014), según el autor el arrendamiento operativo o arrendamiento de 
servicio, tiene características que son importantes mencionar, para definir este tipo de 
arrendamiento. El arrendamiento operativo, por lo general era a corto plazo, donde el 
contrato de arrendamiento podría ser más breve que la vida útil del activo, esto evita que los 
pagos que se realizan al arrendador, no cubren por completo la totalidad del costo del activo, 
debido a ello, el arrendador espera volver arrendar el bien. Otro punto a tener en cuenta es 
que un arrendamiento operativo, no traslada gastos adicionales al arrendatario, es decir el 
arrendador es quien asume los gastos del seguro, mantenimiento y entre otros.  Y, por último, 
el arrendamiento operativo, tiene la operación de cancelación, es decir, concede al 
arrendatario la opción de poder cancelar el contrato antes de la fecha de vencimiento (pág. 
736).  
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Información a revelar para el arrendatario 
 
Para los arrendatarios, la información a revelar en cada periodo a través de los estados 
financiero, servirá de base para los usuarios, quienes podrán percibir el efecto que tiene el 
arrendamiento sobre el rendimiento económico y financiero de la empresa, así como también 
los flujos de efectivo. Para cada periodo, el arrendatario dará a conocer la siguiente 
información: Cargo por depreciación de activos arrendados, gasto por intereses de pasivos 
arrendados, gasto relacionado con arrendamientos a corto plazo contabilizados, ingresos por 
subarrendamientos de los activos arrendados, egresos de efectivo totales por arrendamientos, 
incorporaciones de activos por derecho de uso, ganancias o pérdidas que surgen de 
operaciones de venta con arrendamiento posterior (NIIF 16, pág. 8, 9).  
 
Información a revelar para el arrendador 
 
Para los arrendadores, se revelará información cuantitativa y cualitativa sobre sus 
actividades de arrendamiento, la cual se mostrará a través de los estados financieros, esto 
permitirá a los usuarios, percibir y evaluar el efecto que tiene el arrendamiento sobre el 
rendimiento de la empresa. Para cada periodo, el arrendador revelara la siguiente 
información: Para arrendamientos financieros, el resultado de ventas, ingresos financieros 
sobre la inversión neta en el arrendamiento y el ingreso relativo a pagos por arrendamiento. 
Para arrendamientos operativos, el ingreso generado por el arrendamiento, el ingreso 
relacionado con pagos por arrendamiento variables que no dependen de un índice o una tasa. 
Respecto a la información cualitativa, el arrendador, podrá mostrar acuerdos de recompra, 
garantías de valor residual y entre otros, es decir, toda información que permita dar a conocer 




La normativa sobre arrendamientos, no manifiesta ninguna restricción a seguir acerca de 
quiénes pueden ser arrendatarios, debido a ello, un arrendatario podrá ser una persona natural 
o jurídica sin ningún condición e impedimento (Castillo M. et al., 2016, pág. 75).  
 
 




Un arrendador es el propietario de un bien, quien mediante un contrato cede el derecho de 
uso de bienes de capital a los arrendatarios. Respecto a los arrendadores, la normatividad, 
establece que solo se podrá pactar contratos de arrendamiento con empresas bancarias, 
financieras u otra entidad autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), 




Desde el 01 de enero del 2019, entro en vigencia la nueva norma, NIIF 16 Arrendamientos, 
la cual trajo cambios significativos en la contabilización de los arrendamientos desde el 
punto de vista del arrendatario. Con la anterior norma, NIC 17, se contabilizaba el 
arrendamiento, como financiero y operativo, debido a ello, la mayoría de las empresas 
contrataban el arrendamiento operativo, ya que optaban por reconocer los pagos del 
arrendamiento como gasto, en el estado de resultado, pero no se reconocía el activo en el 
estado de situación financiera. Debido a ello, la vigencia de la NIIF 16, y desde la perspectiva 
de arrendatario, ya no existen distinción entre el arrendamiento operativo y financiero, la 
contabilización se da de la misma forma para ambos, la nueva norma busca que se considere 
el activo por derecho de uso y el arrendamiento como pasivo (RSM, 2019).  
 
Modificaciones de la norma 
 
Según el autor Mendiola A. (2018), nos indica que desde el punto de vista del arrendatario 
y según la NIC 17, se realizaba la distinción entre arrendamiento operativo y financiero, 
donde la principal diferencia era que para el arrendamiento financiero los arrendatarios 
tenían que reconocer el bien, afectando en el activo y pasivo, mientras que, para el 
arrendamiento operativo, cada vez que se realizaba el pago, solo se reconocía como gasto y 
no se reconocía en el balance el pasivo por arrendamiento. Ahora bien, con la vigencia de la 
NIIF y desde la perspectiva del arrendatario, se elimina la diferencia entre ambos 
arrendamientos y se contabiliza como si fuera un arrendamiento financiero. Respecto al 
arrendador, la vigencia de la NIIF 16, no manifiesta cambios relevantes.  
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La NIIF 16, es el resultado del proyecto iniciado por International Accounting Standards 
Board (IASB) y Financial Accounting Standards Board (FASB), donde el objetivo principal 
era la unión de la NIIF y los principios contables estadounidenses, que implica a los 
arrendatarios incluir los bienes arrendados como activos dentro del balance. Con la entrada 
en vigencia de la norma en enero del 2019, las organizaciones que adquirieron bienes 
mediante el arrendamiento operativo, están obligadas a incluir los activos dentro del balance, 




Antes de la entrada en vigencia de la NIIF 16, el tratamiento tributario de los arrendamientos 
se dividía en arrendamiento financiero y operativo, los cuales tenían ciertos beneficios, al 
contratar un arrendamiento operativo, los pagos realizados se consideraban como gasto en 
el ejercicio que se devengaban mas no se consideraba el activo dentro del balance, respecto 
al arrendamiento financiero, el que se arrendaba tenía que considerar como un activo fijo del 
arrendatario y se tenía que reconocer dentro de los estados financieros según los 
requerimientos de las normas contables, donde se estableció como beneficio tributario la 
depreciación del bien. Ahora con la entrada en vigencia de la NIIF 16, se modifica el 
tratamiento contable, donde se elimina la distinción entre el arrendamiento financiero y 
operativo desde la perspectiva del arrendatario, reconociendo el bien desde el inicio del 
contrato, como un activo fijo y el arrendamiento como un pasivo dentro del estado de 
situación financiera (KPMG, 2017, citado en Córdova R. y Melo A., 2018, pág. 40).  
 
Tratamiento Contable del arrendatario  
 
El arrendatario reconocerá el bien arrendado como activo y pasivo al momento que se 
obtiene el derecho de uso, es decir, la norma sobre arrendamientos, indica que se debe 
considerar como fecha de inicio del contrato, la fecha en que el arrendador cede al 
arrendatario el bien, poniendo a su disposición para uso (Deloitte, 2016, pág. 11).  
La NIIF 16, busca que las empresas proporcionen información veraz a los usuarios a través 
de los estados financieros, con la finalidad de que estos puedan evaluar los efectos que genera 
la contratación de un arrendamiento, para ello la norma específica que información 
cuantitativa que se debe mostrar en los estados financieros son los siguientes, las 
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amortizaciones por el derecho de uso, gastos por intereses, gastos adicionales que estén 
relacionados con el arrendamiento de corto o largo plazo, los ingresos provenientes por 
subarrendamiento, las salidas de dinero debido al pago del arrendamiento, las ganancias o 
pérdidas de operaciones de venta luego del uso del arrendamiento, valor contable del activo 
arrendado (Deloitte, 2016, pág. 14). 
Respecto al pasivo, la empresa deberá considerar el arrendamiento del bien como una deuda 
en sus pasivos, tomando como referencia el valor actual de sus cuotas. La información a 
mostrar en sus pasivos será la siguiente, cuotas fijas disminuyendo algún incentivo que se 
pueda recibir del arrendador, cuotas variables tomando como referencia el tipo de intereses 
pactado al inicio del contrato, precio de la opción de compra, solo si se tiene la certeza de la 
compra, pagos de penalización por culminar el contrato de arrendamiento (Deloitte, 2016, 
pág. 12). 
 
Tratamiento Contable del arrendador  
 
La NIIF 16 no exige modificaciones para los arrendadores, manteniendo los requisitos 
contables de la NIC 17 Arrendamientos, el cual nos indica que la norma establece que el 
arrendador clasifique el arrendamiento en operativo y financiero, se tiene que tener en cuenta 
que al contratar un arrendamiento financiero se tienen que traspasar esencialmente todo los 
beneficios y riesgos que conlleva el uso del activo (Deloitte, 2016, pág. 16). 
 
En el arrendamiento financiero, el arrendador tendrá que tomar como referencia la fecha de 
inicio del contrato de arrendamiento para reconocer los activos en el estado de situación 
financiera y mostrarlos como un derecho de cobro el cual será equivalente a la inversión 
neta. Para calcular la inversión neta se deberá tener en cuenta dos criterios, el derecho de la 
cobranza del arrendamiento y el valor residual. Asimismo, se tendrá que reconocer los 
ingresos financieros durante todo el tiempo del contrato de arrendamiento. Respecto al 
arrendamiento operativo, el arrendador tendrá que reconocer la cobranza de las cuotas del 









Origen de la rentabilidad 
 
Existen dos visiones para los determinantes de la rentabilidad de las organizaciones, el cual 
tiene como primera visión a la industria y segunda a la eficiencia empresarial, esta última 
también conocida como empresa basada en los recursos, donde la visión industrial afirma 
que la estructura industrial establece las estrategias de los integrantes de la organización, las 
cuales impulsan la rentabilidad de la empresa, asimismo, este enfoque sugiere participar en 
industrias atractivas, porque así la competencia será menos agresiva, mejorando las rentas 
de la compañía. Respecto a la visión de la eficiencia empresarial, las organizaciones deben 
de operar eficientemente para alcanzar el retorno de los beneficios. También existe la visión 
clásica que indica para que una organización consiga ventajas competitivas, tiene que 
implementar factores internos y externos importantes para la obtención de rentabilidad 
(Tarziján, 2009, pág. 38, 9). 
 
Definición de rentabilidad  
 
La rentabilidad, es un indicador que evalúa la capacidad que tienen los recursos asignados a 
una actividad para generar ganancias luego de ser explotados durante un periodo de tiempo. 
Asimismo, nos indica que, es una forma de como una empresa administra y controla sus 
recursos que se han asignado a una actividad, este indicador permite realizar la comparación 
de diferentes periodos con la finalidad de ver el crecimiento a lo largo del tiempo. Para medir 
la rentabilidad de la empresa se tiene que tomar en cuenta dos bases, la inversión que realizan 
los socios, de la cual se determinara la rentabilidad financiera y los recursos que son 
indispensables para llevar a cabo la actividad empresarial, con la cual se determinara la 
rentabilidad económica (Ramírez, J. et al., 2015, pág. 47).  
 
Rendimiento Económico  
 
La actividad empresarial conlleva la utilización de recursos que permitan la ejecución de las 
operaciones, donde el beneficio obtenido luego de realizar la explotación de los recursos se 
denomina rentabilidad económica. La rentabilidad económica, también conocida por su 
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acrónimo inglés, Return on Assets (ROA), este indicador, toma como referencia los activos 
que intervienen en las operaciones y los beneficios generados por estos, el ratio para 
determinar el ROA, se determinara de los resultados antes de impuestos e intereses entre el 
total de activos. El elemento económico está integrado por todos los activos no corrientes 
que están operativos y que son fundamentales para la actividad empresarial (Ramírez, J. et 




Según Nobles T., Mattison B. y Matsumura E. (2017), nos indica que los activos, son los 
bienes económicos que una empresa tiene en su poner y controla, de los cuales se desea 
obtener utilidad en el futuro, entre ellos están el efectivo disponible, las mercaderías, los 
muebles, terrenos, etc. (pág. 11).  
 
Según Hirache L. (2016), los activos, son recursos con valor que tiene la intención de generar 
beneficios a futuro, el cual contribuye a los flujos de dinero de la organización, asimismo, 
un activo tiene la capacidad productiva ya que interviene en los procesos de la entidad, los 
cuales se emplean para elaborar bienes y servicios indispensables para satisfacer necesidades 




Los ingresos son el aumento de los beneficios económicos, las cuales son obtenidos e 
ingresan a la empresa en forma de dinero, asimismo, también se obtiene ingresos mediante 
el aumento del valor de los activos, disminución de las obligaciones, dando lugar al aumento 
del patrimonio, es decir, el valor de los activos aumenta cuando se conceden créditos a los 
clientes los cuales en ocasiones están sujetos a intereses financieros incrementando su valor, 
respecto a la disminución de las obligaciones se dan cuando se realizan anticipos por las 
compras, la disminución de las cuentas por pagar origina el incremento del patrimonio de la 
empresa (Fierro A. y Fierro F., 2015, pág. 316).  
 
Durante la actividad empresarial toda entidad, elabora bienes y servicios, que, al ofrecer a 
los clientes, se recibe a cambio dinero o se origina el derecho de cobranza para el empresario 
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en un determinado tiempo, estos ingresos son necesarios para sostener su permanencia en el 
mercado. También se puede decir que se obtienen ingresos cuando el patrimonio de la 
organización aumenta, pero no con las contribuciones de nuevos aportes sino con el 
disponible que se recibe una vez realizada la venta de bienes y servicios (Mendoza R. y 




El crecimiento en el ámbito empresarial es un factor importante porque permite desarrollar 
y evolucionar a la organización, consolidándose y posicionándose en el mercado, donde se 
demandan y ofertan los productos y servicios. Para que una empresa pueda posicionarse y 
permanecer en el mercado tiene que ser competitivo, establecer estrategias que le permitan 
enfrentarse con otras organizaciones que se desarrollen en el mismo mercado, para ello se 
tienen que tener en cuenta la calidad y el precio de los productos ofertados, dando a los 
clientes mejores decisiones de consumo que nos ayuden a mejorar económicamente frente a 
la competencia. Para que una organización sea competitiva, se tiene que ofrecer productos y 
servicios de calidad a un precio accesible, que les permitan competir en el mercado logrando 
márgenes de ganancia representativos que eleven la rentabilidad de la empresa (Pinedo, 
2016).  
 
El crecimiento empresarial se enfoca en datos numéricos, es decir, es el grupo de resultados 
cuantitativos que logra conseguir una organización durante un determinado tiempo, los 
cuales serán medidos objetivamente mediante ratios financieros, donde se espera obtener 
cada vez mejores resultados en comparación de años anteriores. Para obtener resultados 
positivos y evidenciar un adecuado crecimiento, la compañía tiene que tener en cuenta 
ciertos factores que permitan saber el desenvolvimiento de la entidad en el mercado, para 
ello se tiene que tener en cuenta el nivel de ventas, utilidades y la rentabilidad, asimismo, el 
avance del desarrollo de los productos y servicios brindados, en pocas palabras todos los 









El rendimiento financiero o rendimiento sobre el capital (ROE), es un índice relevante en la 
gestión financiera, ya que permite medir los beneficios de la organización y su principal 
propósito que es la maximización de la riqueza de los socios. Es decir, evalúa que tan bien 
se administró el aporte de los accionistas (Flores J., 2015, pág. 18).  
 
La rentabilidad financiera o bajo su acrónimo inglés, ROE, Return on Equity, mide y 
relaciona el resultado que se obtiene en un determinado periodo de tiempo con las 
aportaciones de los socios designados al patrimonio de la compañía, este índice se puede 
obtener antes o después del cálculo de los impuestos. El cálculo antes de impuestos se 
determinará considerando el resultado antes de impuestos entre el patrimonio neto y el 
cálculo después de impuesto será el resultado neto entre patrimonio neto (Ramírez, J. et al., 




El patrimonio neto es la financiación interna que realizan los socios que no tiene fecha de 
vencimiento para su devolución, donde el cálculo del patrimonio neto se da con el resultado 
del activo total menos el pasivo exigible de la empresa. Asimismo, el patrimonio, también 
denominado pasivo no exigible, está conformado por los recursos propios, comprendido por 
el capital, las reservas y resultados del ejercicio (EAE Business School, 2015).  
 
Análisis económico y financiero 
 
El análisis financiero, permite analizar y evaluar la capacidad que tiene una organización 
para obtener dinero de la actividad empresarial y con la cual hará posible el cumplimiento 
de sus pasivos que aumentaran según las necesidades de la empresa. Este análisis puede ser 
de forma estática, donde se analizará la situación de la empresa en un determinado periodo 
a través de los estados financieros y de forma dinámica cuando se evalúa la información de 
la empresa de diferentes periodos a través de varios estados financieros, todo esto 
determinará el desarrollo de la gestión, evaluando proyecciones futuras y tomando 
decisiones acertadas. Respecto al análisis económico, este análisis estará enfocado en la 
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evaluación de la rentabilidad, en como una empresa gestiona sus recursos para obtener 




La inversión se da cuando se proyecta a destinar una cierta cantidad de dinero a la 
adquisición de bienes, de los cuales no se obtendrá beneficios económicos en el momento 
sino a futuro, inversión es un concepto que está relacionado con el término ahorro. 
Asimismo, para una organización, una forma de invertir es adquiriendo recursos que 
permitirán mejorar la estructura económica, incrementando la cantidad de activos y 
generando rendimiento a futuro, ya que son los activos, los recursos que tienen la capacidad 
de generar rendimiento después de utilizarlos durante un tiempo, es decir, la rentabilidad es 
la retribución de la inversión (Montaño F., 2016).  
 
La inversión es una acción que realiza una persona física o jurídica, el cual consiste de dirigir 
recursos hacia una actividad específica, que por lo general son adquisiciones de bienes que 
van a ser de soporte físico para la inversión, con la finalidad de generar beneficios en el 
futuro, el cual será medido en términos monetarios (Blanco, Ferrando y Martínez, 2015, pág. 
89).  
 
Bienes de capital 
 
Son todos los bienes que se requieren para obtener productos y servicios, estos bienes 
involucran altos costos de inversión ya que siempre tienen un alto valor económico, pero son 
necesario adquirirlos al inicio de un negocio o en el transcurso del emprendimiento, ya que 
siempre será necesario realizar nuevas inversiones en bienes de capital para mejorar los 
procesos productivos de la organización, incrementando los ingresos de la compañía, ya que 
al gestionar adecuadamente los activos se obtendrá el retorno de la inversión, esperando el 
máximo rendimiento, entre estos bienes de capital están las maquinarias, equipos 








Al iniciarse un negocio, los empresarios deben de contar con recursos disponibles suficientes 
que les permitan cumplir con sus operaciones diarias y efectuar eficientemente sus 
obligaciones que van surgiendo al transcurrir el tiempo, haciendo posible el cumplimiento 
de los pagos a tiempo. Entre los recursos financieros con los que debe contar una empresa 
es el dinero en forma de efectivo, líneas de créditos, prestamos de entidades bancarias. Si 
existe una disminución de estos recursos, las empresas pueden obtener estos recursos a través 
de entidades financieras o socios inversionistas. Contablemente, estos recursos se recaudan 
a través de las facturas o pagares pendientes por cobrar, asimismo las líneas de crédito sin 
utilizar, es una fuente necesaria en caso se requiera dinero de forma imprevista (Bujan A., 
2017).  
 
Decisiones de inversión 
 
Para las decisiones de inversión, una empresa debe destinar fondos en bienes y derechos, 
dando lugar al incremento de la estructura económica de la organización. La inversión que 
se realice puede ser hacia los activos fijos o activos circulantes, estos elementos presentan 
dos ciclos distintos en el desarrollo de la gestión empresarial, y la generación de riqueza 
dependerá del tiempo del ciclo de los activos, ya que al cumplir los procesos de explotación 
permitirán la generación de liquidez y entradas de efectivo a la empresa. Ante ello, realizar 
nuevos proyectos aplicando adecuadas decisiones de inversión, permitirá incrementar el 
valor de la organización, aumentando beneficios económicos y financieros a futuro 
(Arguedas R., y González J., 2016, pág. 46).   
 
Las decisiones de inversión hacen referencia a que las organizaciones tienen que contar con 
bienes y recursos que les permitan operar empresarialmente, esta decisión dependerá del tipo 
de actividad que realice. Asimismo, una organización no solo requiere de inversiones cuando 
inicia el negocio, sino en cualquier momento puede llevar a cabo inversiones adicionales que 
permitan mejorar los procesos de la empresa, la infraestructura y hasta renovar los activos, 
esto permitirá brindar productos y servicios de calidad (Lambretón y Garza, 2016, pág. 71, 
72).  
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1.3.3. Marco Conceptual  
 
Activo Fijo: Conjunto de bienes con los que cuenta una empresa, ya sea de forma física o 
contable registrado en el estado de situación financiera  
Activo por derecho de uso: Es un bien mueble o inmueble que obtiene un arrendatario con 
la finalidad de que lo utilice por un determinado tiempo. 
Arrendador: Es la persona natural o jurídica propietaria de un bien mueble e inmueble y lo 
da en arriendo a otra persona, a cambio del pago de rentas. 
Arrendatario: Es la persona natural o jurídica quien requiere de bienes muebles e inmuebles 
y los arrienda por un determinado tiempo, a cambio de ello realiza el pago de rentas.  
Arrendamiento: Es un acuerdo contractual donde un arrendador otorga un bien mueble e 
inmueble a un arrendatario, para que este último lo utilice por un tiempo, a cambio de pagos 
periódicas.  
Arrendamiento a corto plazo: Es un contrato de arrendamiento pactado a 1 año o 12 meses. 
Arrendamiento a larga plazo: Es un contrato de arrendamiento pactado de 2 a 5 años.   
Pagos fijos: Son las cuotas que se mantienen estables durante todo el plazo del contrato. 
Pagos variables: Son los pagos de cuotas que pueden aumentar o disminuir durante todo el 
plazo del contrato.  
Contrato: Es un documento legal entre dos partes donde se comprometen a cumplir una serie 
de acuerdos.  
Vida útil: Es el tiempo que un activo estará en buenas condiciones para su utilización. 
Costo de inversión: Es la cantidad de dinero que se deriva a una actividad empresarial, de la 
cual se espera obtener beneficios.  
Depreciación: es la pérdida de valor que sufre un activo por el uso constante 
Renta: Son los pagos periódicos que se realiza por el arriendo de algún bien.  
Liquidez: Es la capacidad que tiene una organización para obtener dinero y cumplir con sus 
obligaciones con terceros.  
Financiamiento: Es el medio por el cual se obtiene recursos para llevar a cabo un proyecto 
Bienes muebles: Son recursos físicos que pueden ser trasladados de un lugar a otro 
Bienes inmuebles: Son aquellos que no pueden ser movidos de un lugar a otro. 
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1.4.  Formulación del Problema 
 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera el arrendamiento incide en la rentabilidad de las empresas de transporte de 
carga en el distrito de Puente Piedra, 2019? 
  
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera el arrendamiento incide en el rendimiento económico de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Puente Piedra, 2019? 
 
¿De qué manera el arrendamiento incide en el rendimiento financiero de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Puente Piedra, 2019? 
 
¿Cómo el arrendamiento incide en la inversión de las empresas de transporte de carga en el 
distrito de Puente Piedra, 2019? 
 
1.5.  Justificación del estudio 
 
Esta investigación tiene como propósito constituirse como un aporte especializado en temas 
financieros, que contribuya a lograr la competitividad y rentabilidad de las empresas de 
Transporte.  
 
1.5.1. Justificación Teórica 
 
Esta investigación se desarrolla con la finalidad de indagar y contribuir al conocimiento 
existente sobre el arrendamiento. Las conclusiones de la investigación permitirán a los 
usuarios conocer como esta estrategia de financiamiento permite adquirir equipos y 
maquinarias necesarios para el sector transporte, así como también informara sobre los 
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1.5.2. Justificación Práctica 
 
La presente investigación permitirá comprender como el arrendamiento incide en la 
rentabilidad de las empresas de transporte en el distrito de Puente Piedra, 2019, asimismo 
determinaremos como la adquisición de bienes mediante arrendamiento contribuirá a 
mejorar la situación económica y financiera, incrementando el capital de la empresa 
mediante la adquisición de activos, permitiendo mayor productividad y liquidez en la 
empresa. 
 
1.5.3. Justificación Metodológica 
 
En esta investigación la importancia metodológica se obtendrá al momento de concluir con 
el trabajo de investigación, ya que prevalecerá la obtención de información relevante que 
permitirá ser de guía para las personas y entidades que buscan saber sobre los beneficios del 
arrendamiento y tener en cuenta este instrumento financiero como opción para adquirir 
activos que se requieran para ser más competitivos. 
 
1.6.  Hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis general 
El arrendamiento incide en la rentabilidad de las empresas de transporte de carga en el 
distrito de Puente Piedra, 2019. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas  
El arrendamiento incide en el rendimiento económico de las empresas de transporte de carga 
en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
El arrendamiento incide en el rendimiento financiero de las empresas de transporte de carga 
en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
El arrendamiento incide en la inversión de las empresas de transporte de carga en el distrito 
de Puente Piedra, 2019. 
 
 




1.7.1. Objetivo General 
Determinar como el arrendamiento incide en la rentabilidad de las empresas de transporte 
de carga en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar como el arrendamiento incide en el rendimiento económico de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
Determinar como el arrendamiento incide en el rendimiento financiero de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
Determinar como el arrendamiento incide en la inversión de las empresas de transporte de 
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2.1. Diseño de la Investigación 
 
El diseño de investigación es el marco que constituye un plan estratégico donde se plantean 
ciertas técnicas y procedimientos organizados a seguir para recolectar y analizar información 
con la finalidad de obtener respuestas acertadas sobre el planteamiento del problema de 
investigación (Vara A., 2015, pág. 235). 
 
Tipo de estudio: 
La investigación es aplicada, porque se tomará como referencia información existente. 
Según Vargas H. (2015), la investigación aplicada es práctica, ya que identifica un problema 
específico de la realidad, donde se plantean posibles alternativas de solución las cuales 
podrán resolver el problema de investigación (pág. 235). 
 
Nivel de estudio: 
Con un nivel explicativo, este nivel más allá de la descripción y determinar la relación entre 
conceptos, permiten responder las causas, el por qué ocurre un fenómeno, como se 
manifiesta y se relacionan las variables, es decir, busca definir la relación de causa y efecto 
de un determinado problema (Valderrama M., 2016, pág. 174). 
 
Diseño de estudio 
El diseño a emplear en esta investigación es No Experimental, debido a que no se manipulara 
la variable independiente, se le llama también estudio retrospectivo porque la investigación 
es sobre hechos ocurridos en la realidad. Este diseño permite al investigador observar el 
problema en su ambiente habitual para luego analizarlo y poder describir, medir la 
correlación o explicar la causa y efecto de los hechos (Valderrama M., 2016, pág. 178).  
 
Por su enfoque 
El trabajo a investigar presenta un enfoque cuantitativo, este enfoque busca medir, 
correlacionar y explicar la causa-efecto del problema a investigar y así poder evitar hechos 
negativos a futuro (Valderrama M., 2016, pág. 110).  
 
II. MÉTODO  
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Son las propiedades o características que tiene la persona u objeto de estudio, el cual puede 
ser observado, medido y pueden variar una en relación a la otra (Valderrama, 2016, pág. 
157). En esta investigación la variable independiente es arrendamiento y la variable 
dependiente es rentabilidad.  
 
2.2.2. Operacionalización de variables 
 
Es el proceso por el cual se descomponen las variables, de conceptos a unidades de medición, 
partiendo de términos generales a específicos, determinando las dimensiones e indicadores 
(Valderrama, 2016, pág. 160). 
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transporte de 








Mamani, J. (2017) Define el arrendamiento como un contrato 
o parte de un contrato, que transmite el derecho a usar un 
activo (el activo subyacente) por un periodo de tiempo a 
cambio de una contraprestación. 
 
Mora, A. (2015), define el arrendamiento como un acuerdo 
con independencia de su instrumentación jurídica, por el que 
el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una 
suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho 
a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. 
Los arrendamientos podrán ser sobre bienes materiales como 
sobre bienes intangibles. La calificación de los contratos como 
arrendamientos financieros u operativos depende de las 
circunstancias de cada una de las partes del contrato por lo que 








Objetivo del arrendamiento 



















Tratamiento contable del arrendatario 
Tratamiento contable del arrendador 
Rentabilidad 
Ramírez, J. et al. (2015), define a la rentabilidad como la 
medida del rendimiento con el que la empresa gestiona sus 
recursos, es decir, la rentabilidad es un buen indicador del 
desempeño, sirve para valorar de forma sintética la gestión 
permitiendo la comparación entre empresas o la de la propia 
empresa a lo largo del tiempo. La rentabilidad la vamos a 
medir sobre dos bases: a) la inversión realizada por los 
accionistas (rentabilidad financiera) y b) los recursos 
necesarios para desarrollar la actividad (rentabilidad 
económica), una de cuyas variantes es la inversión necesaria 
para desarrollar el negocio. 
 
Rey, J. (2016), señala que la rentabilidad es la relación entre 
los beneficios obtenidos y capital invertido, es la parte del 
dinero ganado después de disminuirle lo invertido. Este 
indicador va a medir el rendimiento económico, rendimiento 







Rendimiento Financiero  
Recursos propios 
Ordinal Ganancia 
Análisis económico y financiero 
Inversión 
Bienes de capital 
Ordinal 
Recursos financieros 
Decisiones de inversión 
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Según Vara H. (2015), nos indica que la población (N) es una fuente de información que 
está determinado por el conjunto de individuos (empresas, personas, eventos, etc.) a 
investigar, que tienen propiedades o características en común y situados en determinado 
espacio o territorio (pág. 261).  
En la presente investigación, la población está formada por 50 trabajadores activos de las 
empresas de transporte de carga del distrito de Puente Piedra, se detalla a continuación: 
 




POWER & WORK TRANSPORTES S.C.R.L. 20506216932 8 
EMPRESA DE TRANSPORTES JEHOVA S.A.C.  20537104415 5 
CARESNY PERU S.A.C. 20521433141 3 
MARVANNSS LOGISTIC S.A.C. 20512853014 6 
TRANSPORTE BRESLEI E.I.R.L. 20547965362 3 
LOGISTIC & TRANSPORT PERU S.A.C. 20557574531 6 
LOGISTICA Y TRANSPORTES ALFA S.A. 20543992942 6 
TRANSPORTES MR LOGISTIK E.I.R.L. 20547297157 5 
TRANSPORTES MEJIA E.I.R.L. 20512520121 5 
REPARACIONES Y TRANSPORTES SENOR DE LOS 
MILAGROS E.I.R.L. 
20504573622 3 





Según Vara H. (2015), la muestra (n), es una parte extraída de la población, el cual será 
determinado empleando algún método racional (pág. 261). Se tomará como referencia a 10 
empresas de transporte del distrito de Puente Piedra y por cada empresa a trabajadores que 
laboren en las siguientes áreas: finanzas, administración y contabilidad, haciendo un total 
de 50 trabajadores como población total.  
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En la investigación se empleará el tipo de muestra no probabilístico. Vargas H. (2015), 
indica que, la muestra no probabilística, no tiene una probabilidad determinada, para 
seleccionar la muestra se emplearán criterios racionales, buscando una muestra lo más 
representativa posible. Con un muestreo por conveniencia, debido a que se incluye a los 
sujetos accesibles, ya que son más fáciles de reclutar (pág. 264). 
De manera que para definir la muestra representativa se utilizará la siguiente fórmula: 
 
    n =  
Dónde:  
n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población. 
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir. (50% = 0.50)  





   
 
Realizando la aplicación de la fórmula, se obtuvo 44 como resultado, el cual se tomará como 
muestra representativa para realizar las encuestas.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
Técnicas: La técnica a utilizar en esta investigación es la encuesta, el cual es un método 
que permitirá medir los niveles de instrucción y escalas de actitudes (Hernández S., 2010, 
citado en Valderrama M., 2016, pág. 194).  
 
n = 






𝐸2*(N-1) + 𝑧2*p*q 
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Instrumento: El instrumento que se aplicará será el cuestionario con escala Likert. El 
cuestionario es un grupo estructurado de preguntas que permite al encuestado responder sin 
participación del investigador (Salkind, 1998, citado en Valderrama M., 2016, pág. 195).  
 
La escala de Likert tiene como fundamento un grupo de ítems afirmativos o juicios, del que 
se tomará en cuenta las respuestas de los encuestados, (Hernández et al, 2014) 
 
2.4.2. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 
 
Validez: Es el valor que se le asigna al instrumento que permitirá medir la variable en 
investigación (Vara A., 2015, pág. 303). El instrumento a medir será el cuestionario y el tipo 
de validez que se empleará para medir la viabilidad, es la Validación de contenido 
usualmente denominado Juicio de Expertos o jueces, donde se recurre a especialistas de la 
materia para consultar sobre el contenido del instrumento a utilizar y conocer si los 
indicadores medirán pertinentemente las variables (Vara A., 2015, pág. 306). 
 
La validez se dará de acuerdo a los juicios expresados por los docentes de la Universidad 
Cesar Vallejo.   
    
     
 
Confiabilidad: La fiabilidad es la capacidad que tiene el instrumento de ocasionar resultados 
iguales cuando se realice la aplicación repetitiva al mismo sujeto (Vara A., 2015, pág. 302). 
La confiabilidad se puede comprobar a través de diferentes métodos estadísticos, en esta 
investigación se empelará el Alfa de Cronbach. Según el autor Valderrama M. (2016), nos 
indica que este coeficiente permite determinar el grado de acuerdo y concordancia 
(homogeneidad), entre los ítems, donde la valoración es de 0 y 1, siendo 0 confiabilidad nula 
y 1 confiabilidad total (Valderrama M., 2016, pág. 218, 219). 
 
Docente Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Esquivez Chunga Nancy Margot Aplicable 
Dr. Ibarra Fretell Walter Aplicable 
Dr. Esteves Pairazaman Ambrocio  Aplicable 
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Fórmula: 
𝛼 = [ 
𝐾
𝐾 − 1





2  ] 
Donde: 
𝑆𝑖
2 = Suma de varianza de cada ítem  
𝑆𝑡
2= Varianza del total de filas (Puntaje total de jueces) 
K = Número de preguntas o ítems  
 
Interpretación de coeficiente de Alfa de Cronbach, según el autor Hernández et al (2014), 
nos indica los siguientes coeficientes para tener en cuenta la valoración del alfa e 






















Para la variable arrendamiento tenemos un resultado de 0.765, según el coeficiente alfa de 
Cronbach, entonces el instrumento nos indica que la variable arrendamiento tiene un nivel 
aceptable siendo válido y confiable. 
Coeficiente Alfa 
Resultado Interpretación 
Valor menor a 0,5 nivel muy bajo 
Mayor a 0,6 nivel bajo 
Mayor a 0,7 nivel regular 
Mayor a 0,8 nivel elevado 
Mayor a 0,9 nivel perfecto 
Coeficiente de Alfa < 5 es inaceptable 








En cuanto a la variable rentabilidad el resultado del alfa de Cronbach es 0.843, siendo este 
mayor a 0.800, se considera que el instrumento tiene un nivel elevado por lo tanto es válido 
y confiable. 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis a emplear ser el procesamiento de datos a través del Software SPSS 
versión 25, el cual medirá el grado de asociación y el efecto entre ambas variables y será 
expresado mediante tablas, gráficos estadísticos y preparación del informe respectivo.  
 
2.6.  Aspectos éticos 
 
La investigación se ejercerá con juicio razonable y responsable, considerando los puntos 
básicos de forma precisa con honestidad, cumpliendo con el reglamento interno de la 
facultad de ciencias empresariales de contabilidad, respetando los derechos intelectuales de 
terceros asignando referencias de citas y bibliográficas a las fuentes de información, 
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3.1.  Análisis de resultados 
 
Tabla 01: El contrato de arrendamiento es una alternativa de financiamiento accesible para 
las empresas de transportes 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas demuestran que el 
34.10% y 45.50% manifestaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente, 
que un contrato de arrendamiento es una alternativa de financiamiento accesible para las 
empresas de transporte, ya que son las entidades financieras quienes adquieren el bien a 
solicitud del cliente y se los dan en arriendo por un determinado tiempo a cambio de cuotas 
periódicas, sin la necesidad de que el cliente realice altos desembolsos de dinero y más aun 
sin la necesidad de dejar en garantía algún bien, facilitando de esta forma a los clientes 
acceder a esta alternativa de financiamiento. 
 
Tabla 02: El objetivo del arrendamiento es el financiamiento de bienes destinados a la 
actividad empresarial 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido Indiferente 3 6,8 6,8 6,8 
De acuerdo 24 54,5 54,5 61,4 
Totalmente de acuerdo 17 38,6 38,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: El cuestionario realizado al personal de finanzas, contabilidad y 
administración de las empresas de transporte, representado por un 38.60% y 54.50% 
manifestaron estar totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente, el 
objetivo del arrendamiento es el financiamiento de bienes destinados a la actividad 
empresarial, ya que está destinado a financiar bienes de capital para las empresas que no 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido En desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
Indiferente 7 15,9 15,9 20,5 
De acuerdo 20 45,5 45,5 65,9 
Totalmente de acuerdo 15 34,1 34,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
III. RESULTADOS  
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deseen realizar grandes inversiones en la adquisición de sus activos, que en la mayoría de 
las veces demandan grandes sumas de dinero que al realizarlas podrían disminuir los niveles 
de liquidez evitando de esa manera cumplir a tiempo con las obligaciones de terceros.  
 
Tabla 03: Uno de los beneficios del arrendamiento, es proporcionar el 100% del 
financiamiento para obtener el activo 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido Indiferente 2 4,5 4,5 4,5 
De acuerdo 14 31,8 31,8 36,4 
Totalmente de acuerdo 28 63,6 63,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas demuestran que el 
63.60% y 31.80%, respectivamente manifestó estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, que 
uno de los beneficios del arrendamiento es proporcionar el 100% del financiamiento para 
obtener activos, ya que es la entidad financiera quien, a solicitud del cliente, realiza la 
compra del bien para luego dárselo en arriendo a cambio del pago de cuotas, sin la necesidad 
de que el cliente realice grandes desembolsos de dinero. De esta forma esta alternativa de 
financiamiento incentiva la inversión privada, propiciando la productividad de la empresa. 
 
Tabla 04: Desde el punto de vista del arrendatario, la modificación de la norma elimina la 
distinción entre arrendamiento financiero y operativo 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido En desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
Indiferente 10 22,7 22,7 27,3 
De acuerdo 24 54,5 54,5 81,8 
Totalmente de acuerdo 8 18,2 18,2 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: De los resultados obtenidos el 54.50% y el 18.20% manifestó tener 
conocimiento y estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente, que, desde el 
punto de vista del arrendatario, la modificación de la norma elimina la distinción entre 
arrendamiento financiero y operativo, donde tras la eliminación del arrendamiento operativo 
lo que busca la norma es considerar todo los contratos de arrendamiento como uno solo, 
plasmados en el estado de situación financiera, de esta forma se obtendrá una mejor 
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información de los activos de la empresa. Asimismo, el 50% y el 6.80% manifestó estar 
indiferente y en desacuerdo con la eliminación del arrendamiento operativo, indicando no 
tener conocimiento amplio sobre las modificaciones. 
 
Tabla 05: Los arrendadores permiten dar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido De acuerdo 26 59,1 59,1 59,1 
Totalmente de acuerdo 18 40,9 40,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: Respecto a los resultados obtenidos el 59.10% y 40.90% respondieron estar 
de acuerdo y totalmente de acuerdo, que los arrendadores permiten dar en arriendo bienes 
muebles e inmuebles, donde según la NIIF 16, los plazos mínimos para contratar un 
arrendamiento en caso de bienes muebles son de 2 años y en caso de los bienes inmuebles 
son de 5 años, teniendo la opción de compra al finalizar el contrato a un menor costo.  
 
Tabla 06: La información a revelar de la norma, permite evaluar el efecto que tiene un activo 
arrendado en los estados financieros 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido En desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
Indiferente 9 20,5 20,5 22,7 
De acuerdo 22 50,0 50,0 72,7 
Totalmente de acuerdo 12 27,3 27,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: De las encuestas realizadas, se obtuvo como resultado que el 50.00% y el 
27.30%, manifestó estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, que la información a revelar 
de la norma permitirá a los empresarios evaluar el efecto que tienen los arrendamientos en 
los estados financieros, ya que en la NIIF 16, indica que la información a revelar tanto por 
el arrendador y arrendatario es necesario para dar a conocer la inversión, gastos, ingresos 
que conlleva un arrendamiento. También se observa que solo una minoría representada por 
el 15.90% manifestaron estar indiferentes debido a que no tienen conocimiento amplio de la 
normatividad sobre arrendamientos. 
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Tabla 07: La modificación de la norma busca que los arrendatarios y arrendadores muestren 
información transparente en sus estados financieros 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido En desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
Indiferente 4 9,1 9,1 13,6 
De acuerdo 20 45,5 45,5 59,1 
Totalmente de acuerdo 18 40,9 40,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: Según los resultados obtenidos el 45.50% y 40.90% manifestó estar de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que la modificación de la norma busca que los arrendatarios 
y arrendadores muestren información relevante, esto permitirá que las empresas muestren 
información más real y transparente respecto a la adquisición de sus activos y pasivos, esta 
modificación elimina la distinción entre arrendamiento financiero y operativo para el 
arrendatario, incrementando el tamaño del balance con nuevos activos pero también 
aumentará su endeudamiento. Respecto a los arrendadores la norma no realizo cambios, lo 
cual se sigue realizando la distinción de los arrendamientos.  
 
Tabla 08: El tratamiento tributario del arrendamiento permite obtener beneficios, como la 
deducción del IGV 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido Indiferente 3 6,8 6,8 6,8 
De acuerdo 26 59,1 59,1 65,9 
Totalmente de acuerdo 15 34,1 34,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: Los resultados obtenidos, el 59.10% y 34.10% respondieron estar de acuerdo 
y totalmente de acuerdo que el tratamiento tributario del arrendamiento permite obtener 
beneficio como la deducción del IGV, debido a que, al realizar el pago mensual de las cuotas 
del arrendamiento, el arrendador emitirá un comprobante de pago que permitirá al cliente 
deducir el IGV en las compras de cada mes, así como también se podrá realizar la 
depreciación acelerada del bien reduciendo el IR los primeros años. Una minoría 
representada por el 6.80% manifestó estar indiferente, ya que no han tenido la experiencia 
de optar por contratar un arrendamiento y no tenían conocimiento amplio de los 
comprobantes. 
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Tabla 09: El tratamiento contable del arrendatario exige reconocer y registrar el activo en el 
balance general 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido En desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
Indiferente 8 18,2 18,2 22,7 
De acuerdo 21 47,7 47,7 70,5 
Totalmente de acuerdo 13 29,5 29,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: Se obtuvo como resultado que el 47.70% y 29.50% manifestaron estar de 
acuerdo y totalmente de acuerdo, que el tratamiento contable del arrendatario exige 
reconocer y registrar el activo en el balance. Antes de la modificación de la norma, todos los 
arrendatarios tenían que realizar el reconocimiento del activo arrendado en el estado de 
situación financiera, a partir de enero del 2019, la modificación de la NIIF 16, elimina la 
distinción del arrendamiento financiero y operativo, dando lugar al desarrollo de un único 
modelo, donde todos los activos obtenidos mediante arrendamiento tendrán que reflejarse 
en el balance, es decir que los activos obtenidos bajo arrendamiento operativo, tendrán que 
tratarse contablemente como un arrendamiento financiero. Esto permitirá a los empresarios 
y usuarios tener una información real de la adquisición de los activos y pasivos, así como 
también de la situación económica y financiera de la organización. Una minoría representada 
por el 22.70% manifiesta estar indiferente y en desacuerdo ante ese hecho, ya que no cuenta 
con un amplio conocimiento de las modificaciones de la norma.  
 
Tabla 10: El tratamiento contable del arrendador, exige clasificar el arrendamiento en 
operativo y financiero 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido Indiferente 6 13,6 13,6 13,6 
De acuerdo 16 36,4 36,4 50,0 
Totalmente de acuerdo 22 50,0 50,0 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: De los resultados se obtuvieron que el 50.00% y 36.40% manifestaron estar 
totalmente de acuerdo y de acuerdo, que el tratamiento contable del arrendador exige 
clasificar el arrendamiento en operativo y financiero, antes de la modificación de la norma 
existía una distinción entre arrendamiento financieros y operativos tanto para los 
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arrendatario y arrendadores, en la modificación de la norma no hubo cambios respecto al 
arrendador, el cual seguirá con el tratamiento contable que se llevaba a cabo desde el inicio. 
 
Tabla 11: Para la adquisición de activos, el arrendamiento permite obtener mejores ventajas 
frente a otras formas de financiamiento 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido En desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
Indiferente 4 9,1 9,1 15,9 
De acuerdo 25 56,8 56,8 72,7 
Totalmente de acuerdo 12 27,3 27,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: Se obtuvo de los resultados que el 56.80% y el 27.30% manifestaron estar de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que para la adquisición de activos el arrendamiento permite 
obtener mejores ventajas frente a otras formas de financiamiento, ya que para obtener 
unidades de transportes, el cliente requiere de grandes sumas de dinero y que en muchas 
ocasiones no cuenta con efectivo para cubrir altos costos de inversión, ante ello, el 
arrendamiento permite financiar el 100% de la inversión, la cual no requiere de cuota inicial, 
esto evitara que la empresa se quede sin liquidez para enfrentar sus obligaciones. A 
comparación con los préstamos. 
 
Tabla 12: Para obtener mayores ingresos, la empresa tiene que realizar una adecuada 
inversión o renovación en activos 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido Indiferente 4 9,1 9,1 9,1 
De acuerdo 23 52,3 52,3 61,4 
Totalmente de acuerdo 17 38,6 38,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: De las encuestas realizadas a los trabajadores de las empresas de transporte, 
se obtuvo como resultado que el 52.30% y el 38.60% manifestaron estar de acuerdo y 
totalmente de acuerdo que, para obtener mayores ingresos, la empresa tiene que realizar una 
adecuada inversión o renovación de activos, esto se debe a que los activos son los bienes 
que, al ser explotados, generaran beneficios a futuro. Ante ello, una empresa de transporte 
al contar con más vehículos disponibles, podrá atender a tiempo los servicios solicitados por 
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los clientes, aumentando su cartera de cliente e con ello sus ingresos, mejorando los niveles 
de rentabilidad.   
 
Tabla 13: El crecimiento empresarial se obtiene mediante el incremento de los ingresos y 
la rentabilidad de las operaciones 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
En desacuerdo 1 2,3 2,3 4,5 
Indiferente 7 15,9 15,9 20,5 
De acuerdo 21 47,7 47,7 68,2 
Totalmente de acuerdo 14 31,8 31,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: Se obtuvo como resultado que el 47.70% y el 31.80% manifestaron estar de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que el crecimiento empresarial se obtiene mediante el 
incremento de los ingresos y la rentabilidad de las operaciones. Para que una empresa pueda 
crecer económicamente tiene que implementar ciertas estrategias que permitan ese 
crecimiento, aumentar sus ingresos y disminuir los costos. Una de las formas de incrementar 
los ingresos es aumentando sus ventas, eso se podrá realizar si la empresa realiza una 
adecuada gestión de sus recursos asimismo contar con bienes de capital en buenas 
condiciones que permitan brindar un mejor servicio al cliente, esto llevará a incrementar los 
ingresos y por en ende logrará un crecimiento a futuro.  
 
Tabla 14: Una adecuada gestión de los recursos propios de la empresa permite medir el 
retorno de la inversión eficientemente 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido Indiferente 4 9,1 9,1 9,1 
De acuerdo 18 40,9 40,9 50,0 
Totalmente de acuerdo 22 50,0 50,0 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: De las encuestas realizadas a los trabajadores de las empresas de transporte, 
se obtuvo como resultado que el 50.00% y el 40.90% manifestaron estar de acuerdo y 
totalmente de acuerdo que una adecuada gestión de los recursos propios de la empresa 
permite medir el retorno de la inversión eficientemente, gestionar los recursos es una 
actividad que toda empresa debe tener en cuenta para mejorar el rendimiento de sus activos, 
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ya que esto permitirá tener un mejor control del uso de los recursos, reduciendo costos y 
permitiendo tomar decisiones de inversión correctas.  
 
Tabla 15: Una adecuada ganancia, indica que la empresa es rentable 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido En desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
Indiferente 6 13,6 13,6 15,9 
De acuerdo 17 38,6 38,6 54,5 
Totalmente de acuerdo 20 45,5 45,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: De las encuestas realizadas a los trabajadores de las empresas de transporte, 
se obtuvo como resultado que el 45.50% y el 38.60% manifestaron estar de acuerdo y 
totalmente de acuerdo que una adecuada ganancia, indica que la empresa es rentable, esto se 
debe a que la ganancia es el beneficio que se obtiene de una actividad económica luego de 
explotar los recursos de la empresa. 
 
Tabla 16: El análisis económico y financiero permite evaluar y mejorar la gestión de los 
recursos empresariales 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido Indiferente 9 20,5 20,5 20,5 
De acuerdo 21 47,7 47,7 68,2 
Totalmente de acuerdo 14 31,8 31,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: De las encuestas realizadas a los trabajadores de las empresas de transporte, 
se obtuvo como resultado que el 47.70% y el 31.80% manifestaron estar de acuerdo y 
totalmente de acuerdo que el análisis económico y financiero permite evaluar y mejorar la 
gestión de los recursos empresariales. El análisis económico y financiero es una técnica de 
análisis que permitirá evaluar la capacidad que tiene la organización para generar beneficios 
y la capacidad para cumplir con las obligaciones de pago, esto permitirá tomar mejores 
decisiones respecto a la gestión de los recursos de la empresa.   
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Tabla 17: La renovación de los bienes capitales mediante arrendamiento permite mejorar la 
calidad del servicio de transporte 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido En desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
Indiferente 4 9,1 9,1 13,6 
De acuerdo 27 61,4 61,4 75,0 
Totalmente de acuerdo 11 25,0 25,0 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: De las encuestas realizadas a los trabajadores de las empresas de transporte, 
se obtuvo como resultado que el 61.40% y el 25.00% manifestaron estar de acuerdo y 
totalmente de acuerdo que la renovación de los bienes de capital mediante arrendamiento 
permite mejorar la calidad del servicio de transporte, esto se debe a que los bienes de capital 
son las maquinarias, equipos pesados con los que debe contar una empresa para poder 
explotarlos y obtener beneficios a futuro, por lo general son bienes duraderos que con el uso 
se van desgastando y que al querer renovarlos requieren de grandes inversiones, donde en 
ocasiones los empresarios no cuentan con la disponibilidad de efectivo, entonces el 
arrendamiento es la alternativa más favorable que permitirá adquirir maquinarias sin tener 
que realizar grandes salidas de efectivo. Contar con activos en buenas condiciones, reducirá 
los costos y el tiempo de mantenimiento, mejorando la calidad y el tiempo de los servicios 
brindados.  
 
Tabla 18: Los recursos financieros y en especial la liquidez permiten a las empresas cumplir 
con sus pasivos 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido De acuerdo 18 40,9 40,9 40,9 
Totalmente de acuerdo 26 59,1 59,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: De las encuestas realizadas, se obtuvo como resultado que el 59.10% y el 
40.90% manifestaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, que los recursos financieros 
y en especial la liquidez permiten a las empresas cumplir con sus pasivos. Los recursos 
financieros son los fondos disponibles, con los que cuenta una empresa, el cual se obtendrá 
de los ingresos de las ventas, líneas de crédito, esto permitirá cubrir a tiempo las obligaciones 
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con terceros, financiar sus actividades de operación e inversión. Un déficit de este recurso 
evitara que la empresa cumpla con las obligaciones que demanda el giro de negocio.  
 
Tabla 19: Una adecuada decisión de inversión en activos permite tener mayor rentabilidad 
 Frecu. Porcen. % válido % acumul. 
Válido Indiferente 3 6,8 6,8 6,8 
De acuerdo 23 52,3 52,3 59,1 
Totalmente de acuerdo 18 40,9 40,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Interpretación: De las encuestas realizadas a los trabajadores de las empresas de transporte, 
se obtuvo como resultado que el 52.30% y el 40.90% manifestaron estar de acuerdo y 
totalmente de acuerdo que una adecuada decisión de inversión en activos permite tener 
mayor rentabilidad, la búsqueda de una mayor rentabilidad conlleva a realizar acciones que 
permitan incrementar los ingresos y reducir los costos de la empresa, debido a ello, las 
decisiones de inversión, son proyectos que se llevan a cabo con la finalidad de mejorar la 
productividad, invertir en maquinarias es fundamental porque con el tiempo del tiempo 
generaran beneficios a futuro.  
 
3.2.  Validación de hipótesis 
 
Para determinar si las variables que se está estudiando mantienen un criterio de 
independencia y dependencia se va efectuar la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson que sirva 
para la validación de las hipótesis. 
 
3.2.1. Prueba de hipótesis general  
 
(Ho): El arrendamiento no incide en la rentabilidad de las empresas de transporte de carga 
en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
(Ha): El arrendamiento incide en la rentabilidad de las empresas de transporte de carga en el 
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(Ho): El arrendamiento no incide en el rendimiento económico de las empresas de transporte 
de carga en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
(Ha): El arrendamiento incide en el rendimiento económico de las empresas de transporte de 
carga en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
 










Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 243,397a 182 ,002 
Razón de verosimilitud 131,093 182 ,998 
Asociación lineal por lineal 32,234 1 ,000 
N de casos válidos 44   
a. 210 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es .02. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 148,177a 91 ,000 
Razón de verosimilitud 64,658 91 ,983 
Asociación lineal por lineal 20,896 1 ,000 
N de casos válidos 44   
a. 112 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es .02. 
 
Después de obtener los resultados procesados en el SPSS versión 25, se observa que el Chi 
Cuadrado de Pearson, el Sig. Bilateral es 0.002, lo cual significa que es menor 0.05, con este 
valor se puede afirmar que se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por 
otro lado, la asociación Lineal Polineal, donde el Sig. Bilateral también es 0.000, es menor 
a 0.05, entonces se puede afirmar que existe asociación entre las variables.  
 
3.2.2. Prueba de hipótesis específica 1   
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 (Ho): El arrendamiento no incide en el rendimiento financiero de las empresas de transporte 
de carga en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
(Ha): El arrendamiento incide en el rendimiento financiero de las empresas de transporte de 
carga en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
 











Después de obtener los resultados procesados en el SPSS versión 25, se observa que el Chi 
Cuadrado de Pearson, el Sig. Bilateral es 0.000, lo cual significa que es menor 0.05, con este 
valor se puede afirmar que se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por 
otro lado, la asociación Lineal Polineal, donde el Sig. Bilateral también es 0.000, es menor 
a 0.05, entonces se puede afirmar que existe asociación entre las variables. Por último, el 
Chi Cuadrado de Pearson calculado nos da como resultado 130,843 este valor es mayor que 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 130,843a 78 ,000 
Razón de verosimilitud 87,367 78 ,219 
Asociación lineal por lineal 27,801 1 ,000 
N de casos válidos 44   
a. 98 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es .02. 
Después de obtener los resultados procesados en el SPSS versión 25, se observa que el Chi 
Cuadrado de Pearson, el Sig. Bilateral es 0.001, lo cual significa que es menor 0.05, con este 
valor se puede afirmar que se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por 
otro lado, la asociación Lineal Polineal, donde el Sig. Bilateral también es 0.000, es menor 
a 0.05, entonces se puede afirmar que existe asociación entre las variables. 
 
3.2.3. Prueba de hipótesis específica 2   
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el distrito de Puente Piedra, 2019. 
(Ha): El arrendamiento incide en la inversión de las empresas de transporte de carga en el 
distrito de Puente Piedra, 2019. 
 










Después de obtener los resultados procesados en el SPSS versión 25, se observa que el Chi 
Cuadrado de Pearson, el Sig. Bilateral es 0.006, lo cual significa que es menor 0.05, con este 
valor se puede afirmar que se prueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por 
otro lado, la asociación Lineal Polineal, donde el Sig. Bilateral también es 0.000, es menor 









Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 97,205a 65 ,006 
Razón de verosimilitud 71,980 65 ,258 
Asociación lineal por lineal 22,738 1 ,000 
N de casos válidos 44   
a. 84 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es .07. 
3.2.4. Prueba de hipótesis específica 3 
 
(Ho): El arrendamiento no incide en la inversión de las empresas de transporte de carga en 
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Con respecto a la hipótesis especifica 1, el arrendamiento incide en el rendimiento 
económico de las empresas de transporte de carga en el distrito de Puente Piedra, 2019, 
aplicando la prueba estadística del Chi-Cuadrado, se obtuvo como resultado un valor de 
IV. DISCUSIÓN 
 
Con respecto a la hipótesis general, el arrendamiento incide en la rentabilidad de las 
empresas de transporte de carga, en el distrito de Puente Piedra, 2019, aplicando la prueba 
estadística del Chi-Cuadrado, se obtuvo un resultado de 243,397 este valor es mayor que el 
Chi Tabla que es 3.8415, con esto se afirma que se aprueba la hipótesis alterna planteada y 
se rechaza la hipótesis nula, mostrando el efecto que existe entre la variable independiente 
(arrendamientos) y dependiente (rentabilidad).   
Estos resultados se pueden sustentar en la tabla 18, donde los encuestados manifestaron estar 
de acuerdo que la renovación de los bienes de capital mediante arrendamiento permite 
mejorar la calidad del servicio de transporte, las maquinarias con el uso contante se van 
desgastando, el cual al transcurrir el tiempo se deberán optar por renovarlos para un mejor 
funcionamiento y evitar gastos innecesarios, ante ello, el arrendamiento es una alternativa 
que permite a los empresarios adquirir bienes de capital sin la necesidad de afectar la liquidez 
de la empresa, la renovación o adquisición de nuevas unidades de transporte brindará un 
servicio de calidad a tiempo al cliente, incrementando los ingresos, así como también 
mejorando los niveles de rentabilidad. Asimismo, los estudios realizados por Mendoza y 
Yacarini (2017), afirman que el arrendamiento incide directamente en la rentabilidad de las 
organizaciones, ya que, optar por la adquisición de activos mediante el arrendamiento, 
aumentara la rentabilidad de la empresa, debido a que los activos serán explotados para 
obtener entradas de dinero, aumentando los ingresos, logrando incrementar la rentabilidad 
de cada periodo. Por otro lado, Reyna F. (2016), concluyó que el arrendamiento es una 
alternativa ventajosa para las empresas que requieran adquirir activos, pero no cuenten con 
liquidez suficiente para cubrir los altos costos, asimismo indica que esta alternativa sirve de 
apoyo para las organizaciones porque permite mantener el nivel de liquidez ya que no se 
realizaran pagos iniciales ates del uso el bien, al contar con más unidades se obtendrá más 
ingresos, menos gastos por mantenimiento, esto permitirá elevar los niveles de rentabilidad, 
también al contar con nuevas unidades se podrá brindar un servicio a tiempo y de mejor 
calidad, haciendo a la organización más competitivo en su rubro.  
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148,177 este valor es mayor que el Chi Tabla que es 3.8415, con esto se comprueba y afirma 
que se aprueba la hipótesis alterna planteada y se rechaza la hipótesis nula.   
Estos resultados se pueden sustentar, en la tabla N°13, donde los encuestados manifestaron 
estar de acuerdo que, para obtener mayores ingresos, la empresa tiene que realizar una 
adecuada inversión o renovación de activos, como se sabe los activo son los bienes con los 
que tiene que contar una empresa para poder operar, estos al ser explotados durante un 
periodo generaran ganancias a futuro. Las empresas de transporte para poder brindar un 
mejor servicio, deberán optar por unidades de transportes en buenas condiciones que 
permitan atender los servicios a tiempo de los clientes, el tener una adecuada flota de 
vehículos aumentara la cartera de clientes, los ingresos y por ende mejorara la rentabilidad 
del periodo.  
Huamani (2017), demuestra que la utilización del leasing financiero permite tener una mayor 
rentabilidad económica y financiera en relación a otras fuentes de financiamiento, optar por 
esta alternativa de financiamiento concederá mejores niveles de ganancia, el cual es un 
elemento principal para la toma de decisiones por parte de los accionistas, ya que mediante 
el arrendamiento se adquieren bienes de capital nuevos que van a permitir dar un mejor 
servicio incrementando los ingresos de la organización, sin realizar altas salidas de dinero 
por la adquisición de los bienes. Caballón y Quispe (2015), afirman que el arrendamiento 
tiene como influencia un resultado positivo en la rentabilidad, esto se debe al adquirir más 
unidades de transportes, se optara por más activos disponibles para brindar los servicios 
ampliando la cartera de clientes, generando entradas de efectivo, incrementando la ganancia 
de la empresa.  
Con respecto a la hipótesis especifica 2, el arrendamiento incide en el rendimiento financiero 
de las empresas de transporte de carga, en el distrito de Puente Piedra, 2019, aplicando la 
prueba estadística del Chi-Cuadrado, se obtuvo como resultado un valor de 130,843 este 
valor es mayor que el Chi Tabla que es 3.8415, con esto se comprueba y afirma que 
aprobamos la hipótesis alterna planteada y se rechaza la hipótesis nula.  
Estos resultados se sustentan en la tabla N°19, los encuestados manifestaron estar de 
acuerdo, que los recursos financieros y en especial la liquidez permiten a las empresas 
cumplir con sus pasivos, para que una empresa cumpla con sus actividades diarias deberá 
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contar fondos disponibles, el cual le permitirá cubrir sus obligaciones a tiempo, mejorando 
la relación con sus proveedores e instituciones financieras que le permitan optar por líneas 
de crédito u otras formas de financiamiento cuando lo requiera. Una de estas alternativas de 
financiamiento es el arrendamiento, favorable para empresas que no cuenten con fondos 
suficientes para adquirir unidades de transportes que les permitan generar ingresos a corto 
plazo, sin la necesidad de realizar altos desembolsos de efectivo, evitando afectar las 
entradas de dinero de la empresa, el cual es necesario para cubrir las actividades del giro del 
negocio.   
La investigación del autor Castillo y Hurtado (2017), afirman que el impacto del Leasing 
Financiero en la gestión financiera de la empresa de Transportes Josué S.C.R.L. es favorable, 
ya que optar por el arrendamiento permitió aumentar la utilidad de la compañia, el cual es 
expresado en la rentabilidad del periodo, asimismo, manifiestan, que realizando una 
adecuada gestión financiera se podrá optimizar los recursos, aumentando los niveles de 
solvencia de la empresa. Por otra parte, los autores Huamani y Leonardo (2015), afirman 
que el leasing financiero permite mejorar la estructura financiera de la empresa, ya que, al 
contratar un arrendamiento, se financia el 100% de los bienes de capital que se necesite 
adquirir, optando por la alternativa de compra al culminar el contrato, los cuales pasaran a 
formar parte de los activos de la compañía.  
Finalmente, la hipótesis especifica 3, el arrendamiento incide en la inversión de las empresas 
de las empresas de transporte de carga, en el distrito de Puente Piedra, 2019, aplicando la 
prueba estadística del Chi-Cuadrado, se obtuvo como resultado 97,205 este valor es mayor 
que el Chi Tabla que es 3.8415, con esto se comprueba y afirma que aprobamos la hipótesis 
alterna planteada y se rechaza la hipótesis nula.  
 
Este resultado se sustenta en la tabla N°20, donde los encuestados manifestaron estar de 
acuerdo que una adecuada decisión de inversión en activos permite tener mayor rentabilidad, 
esto se debe a que los accionistas siempre están en busca de optimizar los resultados de 
rentabilidad de cada periodo y esto será posible incrementando los ingresos y reduciendo los 
costos de la organización, para ello se debe identificar los puntos débiles y tomar decisiones 
de inversión correctas con la finalidad de mejorar el rendimiento de la empresa. Estas 
decisiones de inversión normalmente están relacionadas con la adquisición de bienes de 
capital que permita aumentar la productividad y, por ende, los beneficios a futuro.  
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Asimismo, en la tabla N°11, de las encuestas realizadas se muestran respuestas positivas, 
donde se aprueba que la adquisición de activos el arrendamiento permite obtener mejores 
ventajas frente a otras formas de financiamiento, para el sector de transporte es fundamental 
contar con unidades de transportes ya que eso permitirá atender a tiempo los servicios 
solicitados por los clientes, estas maquinarias por lo general requieren de grandes inversiones 
que en muchas ocasiones, los empresarios no cuentan con dinero para cubrir los costos que 
demanda la adquisición de estos activos, ante esa realidad el arrendamiento permite financiar 
el 100% de la inversión, sin la necesidad de que disminuyan los niveles de liquidez de la 
empresa.  
 
Según Barranzuela (2015), luego de realizar los estudios en la empresa “Servicios ABL 
Color S.A.C., afirma que los efectos del arrendamiento financiero en la rentabilidad, ayudan 
a evidenciar lo favorable que es adquirir un activo, ya que influye de manera positiva en el 
aumento de la producción, asimismo manifiesta que la aplicación de los ratios ROA y ROE, 
demostrará si la ejecución de la inversión es favorable o no. Por otro lado, Vega (2018), 
afirma que el arrendamiento incide en la inversión, el autor manifiesta que realizar la 
adquisición de maquinarias mediante el arrendamiento, es indispensable para el rubro de 
transporte, ya que, al aumentar la flota de vehículos, se incrementaran los ingresos en corto 












Se concluye, que el arrendamiento incide en la rentabilidad de las empresas de transporte, 
las entidades para generar ingresos necesitan contar con activos en buenas condiciones que 
permitan atender a tiempo los servicios solicitados por los clientes, entonces la adquisición 
de activos es fundamental para este sector, pero en ocasiones los empresarios no cuenta con 
el efectivo necesario para cubrir los altos costos de las maquinarias, ante ello, el 
arrendamiento es una alternativa que permite el financiamiento de bienes a corto y mediano 
plazo, además, brindara beneficios como el  escudo fiscal que se da mediante la depreciación 
acelerada del bien arrendado, el crédito fiscal que se da al momento de pagar las cuotas 
periódicas, financia el 100% de la adquisición de activos, dando flexibilidad en la estructura 
financiera en termino de plazos, esto evitara a la empresa quedarse sin liquidez.  
 
Se concluye, que el arrendamiento incide en el rendimiento económico de las empresas de 
transporte, la adquisición de activos es importante para este sector, ya que las unidades de 
transporte son la principal herramienta de trabajo. Una empresa para ser competitiva debe 
contar con activos en condiciones óptimas porque permitirán atender los servicios solicitados 
sin generarles altos gastos, debido a ello, realizar una adecuada gestión y renovación de 
activo es fundamental en toda organización. Si se requiere adquirir bienes de capital, el 
arrendamiento es una herramienta que permite arrendar dichos bienes por un determinado 
tiempo, teniendo la opción de compra al finalizar el contrato, a un menor costo, incrementado 
los activos y por ende la rentabilidad de una empresa.  
 
De los resultados obtenidos se concluye, que el arrendamiento incide en el rendimiento 
financiero de las empresas de transporte, una empresa para atender sus operaciones diarias 
debe contar con liquidez que hagan posible el cumplimiento de sus obligaciones con 
terceros, para ello se tienen que realizar acciones y establecer estrategias que permitan 
alcanzar los niveles de ingresos planteados. Pero no siempre es el caso, ya que hay empresas 
que tienen problema de rentabilidad debido a que no gestionan adecuadamente sus activos, 
disminuyendo sus ingresos y elevando su nivel de gastos, esto debe a que no siempre los 
empresarios cuentan con dinero para comprar unidades de transportes.  El arrendamiento es 
una forma de poder adquirir bienes de capital, evitará a la empresa quedarse sin liquidez para 
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enfrentar sus obligaciones con terceros, asimismo, permitirá generar más ingresos, logrando 
obtener mejores márgenes de ganancia.  
 
De los resultados obtenidos se concluye, que el arrendamiento incide en la inversión de las 
empresas de transporte, debido a que el arrendamiento es una alternativa de financiamiento 
que permite renovar las flotas de transporte, minimizando los costos de inversión, sin la 
necesidad de realizar grandes desembolsos de efectivo, asimismo, permitirá aumentar la 




























Se recomienda a las empresas de transportes, que para generar más ingresos y ser rentables 
deben realizar una adecuada renovación o adquisición de activos, ya que el uso constante 
genera el desgaste de las unidades de transporte, evitando su buen funcionamiento, 
generando altos gastos de mantenimiento, pérdida de productividad y disminuyendo el nivel 
de ventas. Ante ello, el arrendamiento es una alternativa que permite cubrir el 100% del 
financiamiento de los bienes de capital que se requiere, esto permitirá optar por más activos 
en buenas condiciones que permitan brindar un mejor servicio a los clientes, optimizando 
los niveles de rentabilidad. 
 
Se recomienda a las empresas de transportes que, para crecer económicamente y tener una 
mejor rentabilidad, una empresa que tenga la necesidad de adquirir bienes de capital, tiene 
que optar por el arrendamiento como alternativa de financiamiento, ya que adquirir más 
unidades de transportes permitirá a la organización generar más ingresos en cada periodo, 
sin afectar la liquidez de la compañía.   
 
Se recomienda a las empresas de transporte que requieran adquirir unidades vehiculares, 
optar por el arrendamiento como una forma para adquirir nuevas unidades de transporte, ya 
que esta alternativa evitara que la organización se quede sin liquidez para cubrir sus 
obligaciones con terceros, esto se debe a que el arrendamiento es una alternativa de 
financiamiento que cubre el total de los bienes que se requiera adquirir, sin las necesidad de 
que el empresario realice altos desembolsos de efectivo.   
 
Se les recomienda a las empresas de transporte de carga que la inversión en bienes de capital 
mediante el arrendamiento, es un factor fundamental para generar crecimiento económico, 
ya que el arrendamiento cubre el total de la inversión sin que la empresa realice altos 
desembolsos de dinero. Aumentar la flota de vehículos de la organización permite tener más 
activos para operar e incrementar las ventas. 
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                                                                                                        ANEXOS 
Anexo 01: Matriz de Consistencia 
Título: Arrendamientos y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de Transporte de carga, en el distrito de Puente Piedra, 2019. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
Principal 
 
¿De qué manera el 
arrendamiento incide en la 
rentabilidad de las empresas 
de transporte de carga en el 






¿De qué manera el 
arrendamiento incide en el 
rendimiento económico de 
las empresas de transporte de 
carga en el distrito de Puente 
Piedra, 2019? 
 
¿De qué manera el 
arrendamiento incide en el 
rendimiento financiero de las 
empresas de transporte de 
carga en el distrito de Puente 
Piedra, 2019? 
 
¿Cómo el arrendamiento 
incide en la inversión de las 
empresas de transporte de 





Determinar como el 
arrendamiento incide en la 
rentabilidad de las empresas de 
transporte de carga en el 





Determinar como el 
arrendamiento incide en el 
rendimiento económico de las 
empresas de transporte de 
carga en el distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
 
Determinar como el 
arrendamiento incide en el 
rendimiento financiero de las 
empresas de transporte de 
carga en el distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
 
Determinar como el 
arrendamiento incide en la 
inversión de las empresas de 
transporte de carga en el 
distrito de Puente Piedra, 2019. 
General 
 
El arrendamiento incide en la 
rentabilidad de las empresas 
de transporte de carga en el 







El arrendamiento incide en el 
rendimiento económico de 
las empresas de transporte de 
carga en el distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
 
El arrendamiento incide en el 
rendimiento financiero de las 
empresas de transporte de 
carga en el distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
 
El arrendamiento incide en la 
inversión de las empresas de 
transporte de carga en el 




Contrato de arrendamiento 1. TIPO DE ESTUDIO. 
El tipo de estudio a realizar es aplicado 
con un nivel explicativo, porque se 
describirá cada una de las variables y se 
explicará la relación entre la variable 
independiente y dependiente. 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
La investigación se desarrollará en base 
al diseño No experimental, porque las 
variables no serán manipuladas. 
 
3. POBLACIÓN 
La población en la presente investigación 
está conformada por 50 trabajadores 
activos de las empresas de transporte de 
carga del distrito de Puente Piedra 
 
4. MUESTRA   
Realizando la aplicación de la fórmula, 
se obtuvo 44 como resultado, el cual se 
tomará como muestra representativa para 
realizar las encuestas.  
 
5. TÉCNICA 
Técnica a utilizar será la encuesta. 
 
6.INSTRUMENTO 
El Instrumento será el cuestionario que 
es de elaboración propia. 
 
Objetivo del arrendamiento 
Beneficios del arrendamiento 
Desventaja del arrendamiento 
Información a revelar 
Arrendatario 
Arrendador 
Modificaciones de la norma 
Tratamiento Tributario 
Tratamiento contable del arrendatario 







Análisis económico y financiero 
Bienes de capital 
Recursos financieros 
Decisiones de inversión 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a) (ita):  
Presente 
Asunto:   VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante del programa de desarrollo de Proyecto de 
Investigación de la UCV, en la sede Lima norte aula 506 requiero validar el instrumento con 
el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: EL ARRENDAMIENTO Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DEL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, 2019 y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 








Torres Hinostroza Deisy Elizabeth 
70512312 
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5 4 3 2 1 
1 El contrato de arrendamiento es una alternativa de financiamiento accesible para 
las empresas de transportes 
     
2 El objetivo del arrendamiento es la financiación de bienes destinados a la actividad 
empresarial 
     
3 Uno de los beneficios del arrendamiento, es proporcionar el 100% del 
financiamiento para obtener el activo 
     
4 La información a revelar del arrendamiento permitirá a los empresarios evaluar el 
efecto que tienen los arrendamientos en los estados financieros 
     
5 Desde el punto de vista del arrendatario, el arrendamiento permite obtener 
beneficios a las empresas de transportes  
     
6 Los arrendadores permiten dar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles 
     
7 La modificación de la norma busca asegurar que los arrendatarios y arrendadores 
proporcionen información relevante en las transacciones financieros 
     
8 El tratamiento tributario del arrendamiento permite obtener beneficios, como la 
deducción del IGV 
     
9 
El tratamiento contable del arrendatario exige reconocer y registrar el activo en el 
balance general 
     
 
ENCUESTA PARA MEDIR EL ARRENDAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE 
LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, 2019. 
GENERALIDADES: 
- La presente encuesta es anónima y confidencial. 
- Marque con una (x) la alternativa que mejor refleje su opinión de manera objetiva. 
 
PREGUNTAS GENERALES: 
Años de experiencia:       1 - 5 (   )          5 - 10 (   )           10 - más (   ) 
Áreas: Contabilidad (   )      Administración (   )        Finanzas (   )      Gerencia  (   )       Producción  (   ) 
Totalmente en desacuerdo (1)   En desacuerdo (2)    Indiferente (3)    De acuerdo (4)    
Totalmente de acuerdo (5) 
N°                                                                 ÍTEMS 
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10 
El tratamiento contable del arrendador, exige clasificar el arrendamiento en 
operativo y financiero   
     
11 
Para la adquisición de activos, el arrendamiento permite obtener mejores ventajas 
frente a otras formas de financiamiento 
     
12 
Para obtener mayores ingresos, la empresa tiene que realizar una adecuada 
inversión o renovación en activos  
     
13 
El crecimiento empresarial se obtiene mediante el incremento de los ingresos y la 
rentabilidad de las operaciones 
     
14 
La adecuada gestión de los recursos propios de la empresa permitirá medir el 
retorno de la inversión eficientemente 
     
15 Una adecuada ganancia, indica que la empresa es rentable      
16 
El análisis económico y financiero permite evaluar y mejorar la gestión de los 
recursos empresariales 
     
17 
 La renovación o adquisición de los bienes muebles e inmuebles obtenidos 
mediante arrendamiento permite mejorar la calidad del servicio de transporte 
     
18 
El arrendamiento permite mantener un nivel adecuado de recursos financieros y 
en especial de liquidez dentro de la empresa. 
     
19 Una adecuada decisión de inversión en activos permitirá tener mayor rentabilidad 
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Anexo 4: Base de datos
2 3 3 2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3
4 4 5 3 4 3 3 4 2 3 3 3 1 3 3 4 2 4 4
3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3
3 3 4 3 4 2 4 3 2 3 3 4 2 4 2 3 4 4 4
4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3
4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4
5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4
3 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4
2 3 5 4 4 4 5 4 5 3 2 5 3 3 3 3 3 4 4
4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4
3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4
5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4
3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5
4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4
4 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4
4 5 5 3 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4
5 5 4 2 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4
4 4 5 4 4 5 3 5 3 4 3 3 3 5 5 4 4 5 5
3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4
5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5
5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4
4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4
5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5
4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5
4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4
5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4
4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5
5 5 5 4 5 3 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5
5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5
4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5
4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5
5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5
5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4
5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5
4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5
4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5
5 4 4 3 4 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Rendimiento Financiero Inversión
BASE DE DATOS DE ENCUESTAS
Arrendamiento Financiero Arrendamiento Operativo Normatividad Rendimiento Económico 
